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patient was diagnosed with gastric cancer based on 
these findings, and underwent a total gastrectomy. 
Histopathologic examination showed a poorly 
differentiated adenocarcinoma. The tumor was mostly 
in the submucosal tissue layer. High cellular atypia 
was seen, and immunohistochemistry suggested that 
the tumor had differentiated into adenocarcinoma and 
squamous cell carcinoma. 
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SUMMARY
A 66-year-old man presented to our hospital 
with dysphagia. An upper gastrointestinal series of 
X-Rays and endoscopic examination of the stomach 
showed a submucosal tumor, a cardia lesion, with 
ulceration present at the lateral wall instead of the 
tumor apex. No malignancy was seen in the biopsy 
specimens near the area of ulceration. Abdominal 
enhanced computed tomography scans showed that 
the tumor was 60 mm in diameter with extramural 
growth; the tumor involved the left gastric artery; 
and the no. 3 lymph nodes were swollen. The 
